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生活情報としての地域情報
― 地域情報再考 ―









Community Information as the Living Information
― Rethinking of Community Information ―
 Hideo TSUBURAOKA＊, Atsuo TAKEI＊ and Toshihiko IWAMOTO＊
The purpose of this paper is to reconsider the basics of community information. The 
community information has character as the living information. The community information is a 
base of the life for the members of community inhabitants. It is necessary for us to consider local 
information based on a local characteristic. In Japan, the decrease of the population is clear. That 
population decline brings our society many problems. In the population decline, we need new 
human relations. The community information becomes the base supporting inhabitants then. It has 
a purpose we reconsider a base of this community information by this report, and to confirm the 
problems.
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団の研究家であるR. F. ベイルズ（Bales, R. F.）
の研究をもとに独自の家族分析を示した。彼ら
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